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DIRECTION GENERALE DE LTAGRICULTURE, Dlvlrlon rBllonr, Erudcr, lnformorlonr
GENERALDIREKTION LANDWIRTSCHAFT, Abtcllung rBllcnzcn, Studlcn, lnformotlonr
DtREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA, Dlvlrlonc r Blloncl, Studl, Informozloncr
DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW, Afdcllng rOvcrzlchtcn, Studlcr, lnllchtlngcn»
12, ovcnuc dc Broqucvillc, Bruxctlcr 15.
Lo rcproduction dcs donnécs cst subordonnéc à lrindicotion dc lo sourcc
lnholtswicdcrgobc nur mit Qucllcnnochwci3 gGstottGi
Lo riproduzionc del contcnuto à subordinoto ollo citozlonc dcllc fontc
Hct ovcrncmcn von gegevcns is tocgcstoon mits duidcliikc bronvcrmclding































- Lalt et produits laitlers
Zème pætle ù chiffre code (1)
EIIERALITTS
Prlx de mgché
- dans les pays oembres de la C.[.E.
- dans les Pays tiers
Prllgpp]l$é! dgns le æn$erce lntra-
ænlunautalre





































- llllch und iillchprodukte
2, Tgll_lg s*lller (t)
ALLGBltll,ltS
Hæktprel so
- ln den liltglledstaaien EllG.
- ln hittlândern
Preise lm illerggoelnschaftl ichen
Handel













prlx des céréales sur les
marchés des pays nembres
prlx de la vlæde de porc
appllqrés dans 1e conrlrerce
I ntracommunauta I re
10.10 : &treldeprelse æf den
Ilàrkten der illtgl ledstaaten
201,2 : Schuelneflelschprelso lm
lnnergerm lnschaftl I chen
Hodel
-t-
Signes et abrévlatlons Zelchen und Àbk[irzungen
Pas de cotatlon ou fixatlon de prlx I I Kelne Prelsnotierung oder -fe
lnformatlons non dlsponibles I ... I lnforrrtlonen nichi verfügbar
- | stsetzung
lloyenne I q lDurchschnltt
Un 1té de cornpte ljcl
RE I Rechnungselnhel t
Honnale nat I ona'l e r{lll-
I tlH I }latlonale }lâhrung
Franc belge Fb I Be'lgtsche Franken
I)ll I Deutsche l'larkDeutsche l'lark I D, I 
Franc français I ff I Franzôslsche Franken
Lire ltalienne I Lit I ttalienlsche Lire
Flux I Luxemburger FrankenFranc luxembourgeois I I o
Florîn néerlandalt I Fl I uotlândlsche Gulden
Landbouv Econonisch instituut I fgr I Landbouv Economisch lnstltuut
Varkens lnkoop Organlsatle I VIC I Varkens inkoop Organisatle
Chl ff re(s) provl soi re(s) p I Vorlàufl se Zahl (en)
Chlffre(s) revisé(s) | r | -Berlchtlgte Zah'l (en)
{
PRIX INI)TCÂTIFS, PRI)( DIIt,lILRYLNiI$I EÏ pRtx Dt nanor (mcvrtiruEs trtnsullus) FouR c[RrAus
Rto1TpffiIsi, IttTrnvtruTronspffiIst uttltlA$]Ptt.Is (1.0llÀï ETRIItr
IT,UTSIHLAilD (BR)
honnaie nationale / tOO lg











































































a- Zone 1a plus déficitaire / Hauptzuschussgebiet b. Zone la plus excédentaire / Hauptiihrschussgcblet
l. Prix indicatifs / Richtpreise ll. Prix dtinterventlon / lnterventions I tll. Prix de marché / I'iar*tpreiæ
Franæ / Frankreich (t) prix pour les qualités comnercialisées - Preise der Verurarkteten qralitâten
(2) Prtx-ramenés au stæ.dard da 
-quallté-français compfe tenu uniquement du poids-spécifls.te.
' 
Umçrectmet auf franzôsische Standardqualitât !e&ch nur unter &rücksichtlgung ès lbktoliterçuichtes
Pour autrcs rurarques volr no 6 n, I à 1r2 ltür æ&re Bmerkungen slete n. 6 S. I bis 12
FRANG. lïriL A
LU[.IiMURG I[.tr RLAfiD


































































































RT}IAROUTS . BE}IERKUNGEN :
llonnaie nationale/l 00 k9
tlationale, Uahrung/l 00 ko
I
I
a. Zone Ia plus déficltaire / Hauptzuschussgebiet b. Zone Ia plus excédentaire
l. Prix indicatifs /Richtpreise I I . Prix dt intervention / lnterventlonspreîse
Pour autres renarques voir n0 6 p. I à 12 / Ffr andere Bemerkungen siehe n. 6 S. I
/ Hauptilt,ersctrussgetrl et i














nlnant le : ll/S
Hoche ab- l8/S




DEUTSCHLAilD (BR) FRANCE IÏALIA LI'XEIIBOURG NEDERLAND





















































































PRtX tNDICÂIIFS, PRtX D'HIERVENTIoil.ET PRI)( DE irAROrE (M0YENNES-IIEN§JELLES) püJR CEREALTS


















































































- BEIIERKUIIGEÎ{ z a. Zone la plus déficltalre / Hauptzuschussgebiet !. Zone la plus excédentaire / lhuptüberschussgebiet1. Prix indicatlfs / Rlchtprelse
{'l) Harche de Foggla / l'lar'kt Foggta
ll. Prlx dtinterventlon / lnterventlonsprelse ll[. Prix & qrarché / llar*tpreise










































































































li, d,ïntu.*ntion / lntùr,æntionspreise ll l. Frix dc marché / Ilar*tpreise
RtCHTpiilSE, lt.lTtnvcilTtolsptrts UllD I'IARKIPIlg (Iîü'lÂTsilJacmu{l.llffL) Fuil_frTEl&
Âvoine / Ha{er
ffiHARflJLS - BEi,[Rl(Ul'lGtt'l : l. Frix indicatifs / kichtPreisc ll. Prix ti terventio  ionspre
lionnale nationale / tOO 19







iil o*arii irpo.iU (ZUru q.ratité) / Einæfi:trrtes [rzeugis {Zwlte QralltEt)
pour'autres r€marqres voir no 6 p. I à l2 /,fur rrdert &oerlunçh siehe n- 6 S. I bis 12
o
o
Prix du rnois / Moispreise
n I rx x'xt Elt'['n'v,v-u
- 
Pnr 6l firô! / hgqt t. dr-prs { Effid)
--- 
Pru ô sil / S.hËlL,?rÉ
Prix dr mois / Morspreise
- 
Prx 6l lui! / hrlÿ!.ul. of -PrÉ ( enr)
- 
Èu d. sl / S.riÉllIFÉ
Prix du mois / l,loispreise
- 
Pnr dr nûÈa / ltrktP.É ( &b9d) J
- 
Ès @f tuar / htlg.strt. ol-Prn{ I turm)
- 
Èr nôcdrl ô üûs /GirtEitFc ( B.bno)
- 
PrE ô srllschfl.lL.I.n3
Prix dl mois / Moispreise
- 
Pnx cd I'ri! / ,.t!et i. dl-Prs ( hr)
- 
PrE ô sl / SchÉlh+.ùr
w'wrx'xxxl
Prix dr rmis / Moispreise
- 
Pnr cd lrrô: / htgout.
- 
Pil ô sl / Sctv.lLrÿi.
w vl'rx' x 'xt 'nfi
Prixùmois/Moispreise
----- 





Prû ntcüh ô !.e/6nfifi.fipru ( Drnrp) 
-
- 
Pru rddb dafrir/dgahn Edrrnie (criùtdr,)
---- 
Èr ddffi & ü6./GnnCiaffioGFE(tu rrqr,
--_ 
PrE dnbtdü itür/oùf.{ rnrffilFË (oüair)
- 
Prr d. $.1 / Schwtlmprix
Iwrxrxxlll
Haîs / trlai s
pRtx tNDtcÂTtFS, mtx DrtNTEqvE'tTtoN tt PRrx I)E iilÂRcHE (iii0YENNEs $IEN$JELLES) PüJR CmEÂLES




lJonnaic nationale / tOO t<9









































RUâR0JES - trI,lmKUNGû'l : Zone la plus déficttaire / Harptzusclussgebiet b. Zonc la ptus exæocnta][7-H.ptüb..*hrÇuioi










Èorr autres remarqles voir no. 6 p. I à 12 I tfu andcre Bemrkungcn siche no. 6 S. I bis 12
Prrx du blédur / Hortwerzenpreise
- 
Prs col [ri! / t6tr..lrt. crl-Pr.s ( Am.! I
-- 
Prrr d. sl / S.M.ll.igr.E.
Prix du blê dur / Hortweizenpreise
- 
Pnr ælftra! / hthGalzl..d-Prf,!. (E,|ffi)
- 
Pnr d. wil / Scà{ll.î9.6.
Prix du bté dur / Hortweizenpreise
- 
Prd @l luar / tGl96.Et. ql-PrE ( Sbreh )
- 
PrE à sl / Sdr.{tnpGs.
Prix du blé dur / Hortweizenpreise
E Pr[ æl ,rrfu / t6tgattta of -[tE (Rclrh]
- 
Prd d. r.i / Sctn rilGFB
Prix du bté dur / Hortweizenpreise
----- 
Pnx &turch4 /HorktE6. (M)
- 
Prirolfixôr /r..tg.!.tzt. ql-pr@(nrk) 
-
- 
ÊE nôcltlt / Rcilprc$ ( Cæo..ml
------ 
Èü d ntmdo / hrdrspris ( C.dsill
- 
Prü d. sil / Schw.(ip.ü{
Prix du blô dur / Hortweizenpreise
- 
Pr, & mælÉ / HorklD..re ( N.rd )
----- 
Pnr dullmha / r{rktpr.r!. (Fry!)
- 
ÈE 6lrrxir / l.thÈttt. ol-Pr.rt. (Gffi)
- 
Èshû6ùkda bor /Gn drihlp.aÉa
- 
Prrr rüætr3 damir / oùg.h't.t. Rdlp..'r.
----- 
Èrr dnbflilo da bo9/6.6dûl.ffiù6tp.ar9
----- 
Prû dnrvM d&ryi!/oùrl htftnb6p.i3.
- 
È'r d. srl / S.hHllùpr.'x




u vr rx r n xn l , r,r ,rv,i-u
n ut tx x I xrlr
I
6
ut I B x E Ilt r r r'v'u



























pRtx tilptgTtts, PRlx DtlNTERV[lllTl0N tT PRIX tr IIARCI{ (ti0YENt'lis l,''tl,lsli-LIJs) PulgEl!§



















a. Zonc la plus déficitaire'/ Hauptzuschussçbiet b. Zone Ia p'lus excéèntaire / Haupt0bcrschussçbiet
ilonnaie nationale / .l00 kg




















RII1ÀROJIS . tLPrtRI(UN[iLN : lll. Prix & marchd / llarktPreisol. Prix indicatifs / Richtpreïæ lll. Prlx drinter,æntion / lnterventlonEreiæ
Pour autrts renarques voir no 5 p. I à 12 / FIr andere &nerkungen sielæ n. 6 S. 9 bis 12
ff






PRIX FRANCO FROi|TIERE, PRIX DE SEUIL POUR CEREALES (IIIOYENNES }IENSUELLES)
-l$I-G!ry!!E§t j!!E!!EUEt $:iuR-ôETnEiDE ÏI9!lIE!$!!!!!1jI!)--
pour importatitns vers 1e BELGIQUE provenant de : I Für Einfuhren nach BELGIEN aus i
DFIITSCHLÀND IER I A LUXITIBOURO ilEDERLANÛ
A B A B B B A B
I il I ll






lSemaine ter- qr tc
lminant 1e : iiti

















































































































I 0.qe /Ge rst eiloo:--- tlarf-- Âp.I tt"i
E Jun
æl







40,61 | 41 1





















































Ilo ,F.)r.ir{Frei Grenzpreise in nationaler l{âhrung von Ausfuhrlan'(r) P;i;;;i;Ëi;Ï-p..iilïu-r-6-t963 - Érers eü1tie ab '0're63 r e
A
ll
PRIX FRAiICO FRO}ITIERE, PRIX DE SEUIL POTJR CEREALIS (iiIOYEI{NES I4ENSUELLES)
- @E!!!EEIE[E]IET!g]9UI smmq nrïïTEl -
Pour importations vers 1a BELGIQUE provenant de : I Für Einfuhren nach BELGIEl'l aus : p.1 00
FRANCE TALI A I TUXEI{BOUR RLAND
A B A B Â B A B A B
t I I lt I il I il I il
I Avo i ne /tlaf e rt--
I I 963 Har
I 



















































































pinant 1e : 3ll5






















REI,IATAUES - BEIIERKUI{GE! : A
(x
: Prix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in nationaler llâhrung vom Ausfuhrland '
: Prlx valable à lartir du 1.6.1963. - Preis gültlg ab I.6.1963.
A ll : Prix franco frontière en Fb
Frei Grenzpreise in Bf











PRtX FtAilCo FRoHTtERE,_p!lx q! SEUTL pouR cEPEALES (l'loyEililEs fiEÎ{SUELLES)
---ilülEtTlgf §t;:§!!EigElq jsE_rE_ qEï sE Toc-TRonaisnune,ie,it iiiÈ j'















































Prix franco frontière èn nonnale nationale du pays exportateur






Prix franco frontière en Fb
Frei Grenzpreise in Bf






























PRIX FRANCO FROiITIERE, PRIX DE SEUIT POUR CEREALES (tlîOYTTIITS HENSUELLES)
- -$!1_ 
sE! II!!l§E;_§l!!E!!E'lla[§üE_eEI!!]!{i!elEE!!!!§l!!urEI -
Pour importations vers ltÀLLEflÀGNt R.F. provenant de : / Fur Einfuhren nach DEUISCHLÂIü'D (BR) aus
p,__l_[o_ /ls
LUXII.IBOURG
Prix franco frontière en
Frei Grenzpreise in Dll








































REiiÂRQUE 'A I : Prix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in nationaler Uâhrung vom Àusfuhrland(x) : Prix valable à partir du 1.6-.1963 - Preis fültig ab 1.6.1963
o(n
Oo

























42,66 t I 50,31
42,66 I I 50,38
















































6.902 I 44,17 608
608
608

























































































35, 99 I 41,70
35,79 | 4l+,70
S-









816 (r)f,'l ssd . au :















PRIX FMNCO Fq!TIT!8, PRI)( DT SIUIL POUR CERTALTS iflOYEiIi{TS }ITI,ISJELLTS)
-TEEEmmlE:JqHmEN




r E/BILGt ouE FRAl{ct i ltntti LUXTIiMURG i NtDtRL/ltID
B B A B A B B













































































































































































































































Prlx franco frontlère en rnonnale nationale du pays exportateur
Frei Grcnzprelse ln natlonaler liâhrung von Ausfuhrland
(x) lrtx valable à partlr dr 1.6.1963 - Prels 9ülti9 ab 1.6.1963
Â ll : Prlx franco frontière en DI']|
Frei Grenzprelse In Dlil
B : Prix de seull en Dltl
&hwel lenprels in Dl
TIffARQUES 
- Btfit,q(UNGEN : A I :
PRIX FRAHCO FRONTIERE, PRIX DE STUIL POUR CEREÂLES (TIOYENTES }IEIISUTLLES)
.-EE1_-c!!si!Ei 
s{:§!!!EIi!$EI§E:1!!EirEI!!:iUii§!!!!!§!UII IEI-
Pour importations vers lrALLEllAGilE R.F. provenant de : / Ftir Einfuhren nach DEUTSCHLÂI|D (BR) aus :
. 100
BELGI E/BELGI ]UE FRÂiI CE ., r T^L t,A LU)(EHBt)URG NEDT RLAiID
^
B A B A B A B A B





























































































































B:AilfiE I,IAROUE§.- BEIiERKUfiIGEl.l : A Prix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in nationaler Uâhrung vom Ausfuhrland
i Prix franco frontière en Dt'l|
Frei Grenzprei se i n Dl;l









ELGIE/ELGIÜE ITUTSCHLÂilD (M) I TALI A LUE}iMURG l{L DTRLÂIID
B A B A B A B A B
I il I ll I il I I lt







nant lo : 3l/5












































nant le : 3l/5















































































RIi'ÂRIUES - BBiERKU|iEI'I : A I : Prix frairco frontidre.en nonnaie nationale dr pays 'exportateui
Frei Grenzpreiæ ln nationaler ldâhrung rær,r Ausfuhrland
Prix Elable à partir du t.6.1963 - Preis frltiq ab 1.6.1963
A I I : ['rix franæ frcntière en Ff
Frel henzpreise in Ff
B : Prix &'scuil en Ff
Schuellenpreiæ in Ff
(*)
PRIX IE SEUIL PIUR trREALES
four importations vers
PRIX FRAl,læ FRONTI riNES 1,[IJ$,ELLES)
Â
pRrx FRNco FmNItEffi, pnrx Dt stutL muR trffiAlEs (iiovglugs uErusuEnrs)
Pour importations rærs la FMNCE provenant b z lfrr Einfuhr"en næh FRAIiIKEIOI aus :
100 ks
BEI-G IEÆELGIAJE muTSCHI.AriD(BR) ITAL IÀ LU)(gi'B0Um NEIEH.ÀND





Ssraine terninæt le : 6Æ



























.§emalne terminant le : 25Æ















































































Semaine terminant le z â15


























A I : Prix àco frmtièrt en nmnaie nationale dr pays exportatarr
' trel Grenzprciæ ln nationaler ïlârrung vora Ausfuhrlæd
(x) Prix valable à partir dr 1.6.1963 - Preis gïtig ô 1.6-1963
A, ll r Prix frarco frrntlère en Ff
' FreI Grcnzpreise ln Ff
B : Prix de seuil en Ff
Schuellenpreiæ in Ff
ffiMÀroUES - BEIIIËRflIIGEN :
A
I il
PRtX FRÀ|'IC0 FRoilTtERE,_!!!Lqq sEUtL p0uR CEREÂLES (HoyErrl,lES HEfrsutltES):-rr!ii!!t?!!E1-§E;:§!rEi!O!!sT 
El!!:e§i!El!ri!eriiE!!!!!!nirirt-
Pour importations vers la FRANCE provenant de : I Für Einfuhren nach FRAi]KRTICH aus :
ks100
BELOIEÆELCIOUE DEUTSCHL^ilD (BR) ITALIA LUXEIIBOURG IIEDERLAND
A ts
-4... B 1- B Â B



















































































































A I : Prix franco frontière en nonnaie nationale du pays exportateur
Frei Grenzprelse in nationaler Uâhrung vom' Âusfuhrland
A I I : Prix fpanco frontière en Ff
' Frei Grenzpreise in Ff
Prix de seuil en Ff
Schuelleirpreise in Ff
B:
t!!IJ!l!!g_IEg!ltERE, PRtx pE sEUtL muR CEREALES (H0Y[lllNES tlElllsrrllE§)
-TnEi-Gnr-n7Fn-Ei-sE-Sffi ErIIil-pnEiSf Fun-6E1n EiDf l'4ô[ijTmH m[t-ÎïE]-
Pour lmportations vers ltl T A L I E provenant de : / Für tinfuhren nach I I A L I t l\l aus : p. 100 ks
BELGI E/BELG IOUE DEUISfiLAND (BR) FRAt{CE NTDERTAND
A B A B B A B A I



















































































Semaine tenulnant 1e: 2515








































































Scmaine terminant le: 2515


























: Prix franco frontière en monnaie natlonale du pays exportateur
Frei Grcnzprelse ln nationaler l{?ihrung vora Ausfuhrland
(x) Prtx valable à partir dr 1.6.1963 - Preis gültig ab l.6.l$3
A ll : Prix franco frontière en Lit
Frel Grenzprelse ln Llt
B : Prix de seuil en Llt
&hwellenprel se in Lit
o{I
=o,












BELGI E/BELGI OUE IIUISCHLAND(BR) FRÀNCE LUXET,IBOURG IIEDTRLAND












mlnant le : ^. t-


























































































Ml!9!!§__BEl4ERr(u!_G!N : ,t I : Prix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateurFrei Grenzpreise in nationaler uâhrung vom Ausfuhrland
Prix valable à partir du I.6..1963 - Preis 9ü1ti9 ab I.6..1963.
^
ll Prix franco frontière en
Frei Grenzpreise in Lit













PRIX FRAilCo FR0UTIERE, PRlx Dt sEUtL PoUR CEREALES (t'i(|yEftuES fiEitSUELLES)
--l!!l: cRr NipREEtlllE!!{ryEIEl!reüEEE-TIUli!! unEseHlllIqJ





BELGIE/BELGIOUE DEUTSCHLAND (BR) FRAl,ICE LU)(Et.lBOURG ilEDTRLAIID
A B B A B B B


























































































































!!!1!!!E§_:_9!!!RM$! : A I : Prix franco frontière en oonnaie nationale
Frei Grenzpreise in nationaler llâhrung von
, du pays exportateur
Ausfuh rl and
A ll : Prix franco frontière en
Frei Grenzpreise in tit
I
I
Prix de seuil enl Lit






pRtx FmNco FrylTtEffi, pRtx !E sEUIL P0UR_!EEALES_(iCIyEr,lNts riEt§lEllrs)
fffi I Gffi |üZPS I SE,-SCHUIELLÜ{PE I S FUR GErre I pElùrtArsHjmrylll ngl
Pour importations vers le LUXElrlts0Uffi provenant de : / Fiir Einfuhren nach LUXEI&Jffi ars : p. 100 ks
BELGIE/BILGI]II DEUTSCHLAND(BR) FRÀIICE I TAL IA NEDERLAND
B A B ts B A B






Semaine ierrnlnæt \e z 6/5
































































































































fumaine terminant le : 6Æ



































































tri,iAmUES - BEiTIERKUI,IGEN : A I : Prii frarco fro,rtiirs en monnaie nationale du pays exportateur
. Frei Grenzpreise in nationaler Wâhnrng vom Ausfuhrlæd
(x) Prix valable à partir & 1.6.1963 - Preis 9ülti9 û 1.0,1003
A ll : Prix franco frontièrei en Flux
Frei Grenzpreiso in Flux
Prix de sarll en Flux
Shuellenpreîss in Flux
A A A
pRtx FRÂNm m(]lilt_Eff, mtx pE stutL LüJRgRtÂLrs (l0yEililEs iiiNSuELLts)
mEr mÉrzPRilst, s0{,'lrllr!!Rllsr FUR FrRltpE (riü,I4]smRü )
Pour importations rærs le LUXtliB0UllG pro'ænant de : / Fûr [infuhren nach IIJXBTHJRG aus :
5is/vl/63
p. 100 k9
BEL6IT/BELGliUT ltuÏsorlÂflD (BR) FRAJ,ICE I TÀLI A NEDIRLAND
A B A B A B B B







r,inant le : 3li5

































minant le : 3l/5


























































































: Prix franco frontière en nonnaic nationale du pays exportateur A I I :
Frei Grenzpreise ïn nationaler Hâhrung rcm Ausfuhrland
Prix franco fmntière en Flux
Frei Grenzpreisc in Flux
B. Prix de æuil en Flux
Schvellenprciæ in Flux
RT.I:ARO.'ES - EI.;ERKUNEI{ : A I
{r) Prix valable à partir d'i 1.6.1963 - Preis Sltlg ab 1.6.1963.
A
lBu-FRAlqjquBt pRtx pg JrutL puJR cmE^Lrs (t,i0yrNNEl!_Ellgi!!Es)
m 
E Lm ilzptlj sE, SCHTJELL ENIS!] sE_its_lE]l E I pE (ûI0NAT spg!§lE llEl




BTLG IE/BELG ITJJI DilTS0{LAND (n) FRAiICE ITAL IA NDERLAT'ID
B B A B B A B













































































: A I : Prix franco frontière m monnaje natiorlale du payq eryortatzur
Frei Grenzpreise in nationalæ Wâhrung vom Ausfuhrland
Ail I: Prix.frarco frcqrtière en Fiux
i.
Frei Senzpreise in Flux
B.: Prix de ssiil cn Flux







lllulll!9-f!9!I1g!!.-!!.ll!5-$!l!-!9!!-!!!!1!!§-g9|!g§-!! N SUE L L E S )
FREt GRE|{ZPREtSE, S(]HI{ELLEiIPREt SE FUR GtTREtDE (H0il^ISDURCHSCHNTTTE)







BELCIEÆTLGIQUE ,i DEUTSCHLAND(BR) FRl1lJCE ITALIA LUXTI'IBOURG




























































Sema i ne, t e r- 
25 lstn.lnant 
.le : 3l /5






























24,50 I :24,50 I o
24,50 I ',








floche ab_ 31 15





















!l$!-ogg§----9!MM9!!' A 1 : Prix franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Frei Grenzpreise in nationaler tlâhrun9 vom Ausfuhrland
(x) Pnix valable à partir du .I.6.1963. - Preir-9ülti9 ab 1.6.1963,
A ll : Prix francr frontière en Fl
Frei Grenzpreise in Fl
I ; Prix de seuil en FI




mtx FRAt{co FR0itittRE, pRtx Dt stutL püJR ctRuLES (rOVrrururS ntrugtitts)






















Semalne terminant le. 2515
l'loche abschl ssd. am: 3l/5
s/ô (x )
DEUTSüjLA|ID (BR)
Prix franco frontière en monnale nationale du pays exportatar
Frel Grenzprelse ln nationaler l{âhrung vm Ausfuhrland




A ll : Prix franco frontière en Fl
Frei Grenzpreise ln Fl
Prix & seuil en FI






- BE|ïERKUNGEN : A I :
BELGI E/BELGI QUE LUXE,IEüJRG
A B A ts A B A U A U





























































!!lI fRAilCo FRor:TtERE,_pRtI_!E_§!!.1!_!!!!_!_E!E4L S /flrlyEUt,ES iIETJSUrLLES)
--i!!f:§!!!IFRETST;-ScHi,rLLÉr,rpRETSE-Fu-n-GEmETnT-ir.t0'rAïSDuRcHSe 
lrr,'iiiÈj=-





- BEIERKUTIGEil : A I : Prix
Fre i
Ail: B:franco frontière en monnaie nationale du pays exportateur
Grenzpreise in nationaler l.lâhrung vonr Ausfuhrland
Prl x
Fre i
frarrc«r frontière en Fl.
Grenzpreise in Fl
Prix de seuil en Fl.
Schvel lenprei se in Fl .
-BELCIilBELG QUE DEUTSCHLAi'D 
/BR) FRAN CE ITAL tÀ I tuxEi,lBouRG
A
rlil





































































PRIL9_E_§q!l!, pRu_c,itF ET mELrvEr{ENq(fioyfflt,trs riEr,t§Jrl!!§jlu_E!§ mys TIgRS_tü{lgRrALis
s$H!u!!!!!§!.!li_l!!lE_!!u.8§!!u!!gEil 
.(L0l!4ISpulq§!!!.lII!l-cEGgljrl8_pRrTrLANprRfl FrjR GET'ErDr
Honnai e national e/I00-k9











BE}IERKUIüEN : | -. Prlx de seuil/Schwellenpreise
ll - Prlx caf/cif Prelse
I I I - PrélèvenrcntslAbschôpfungenu!s
=oo
DEUISGILHI,|II [BR) FRANCE lTeLlA LUXEIIBOJRG NtULHUiNU
Ft) DI,I Ff Lrt Fl ux FI












































































































































































































PRIX DE- SEUIL, PRIX CAF !I_!!!!!IE!!! T§ (I0M!!§_E§g!!!!§l_!Iv!!§-!ll§-IJ!I§_t9!!-g!!t!E s
SCHïIELLEilPRE I SE, CI F PRE I ST !!p_A9§!I!ï!I_G!I_1!9lllI§!!!!!§9!!IIEI_G!_cglUlE!_!!lIM!!!Lry!__G!TRErpE
Honnaie nationale/100 k9
ilationale Uahruns/]00 ks
BELGI T/BELGI OUE DEUT SCHLAilD( BR ) FR,1HCE IÏALIA LUXEHBOURG UEDERLAIID
Fb Dll Ff Lit Fl ux FI







minan, le : lli5
|loche ab- 1t'/5





















































































































minàn'r le : 1l/5









































































































!!$!!u5!_:-EElrtRIUNGEtr : I - Prix de seuil/Schvellenpreisell - Prix caflcif Preise








E1I qE StulL, PRlx CAF tT PRELEVEilEtTS (l'l0YtiiNES ITENSUELLES) ENVERS pAyS TttRs'poUR CEREALES
§!!!!ilgl!!l§EJ-IEtT§Ef!!:ig§!!!!FuNgE_1ru!lIE!!UE!!IIiEl_.oEqEruBEn-lnÏiliiilnE-Rfr-m-GEtne ror





BELGIE/BELGIrlUE DEUTSCHLATJD (BR) FRANCE ITALIA LUXiIIBOURG IEDtRLAT,tI)
rb ITI F+ Lit FI ux FI
I il lil I il ilt I lt ilt I il ilt I lt ilt I lr ilt






minant le : ll/5
l/oche a':- 1P/S



















































































































oinant ie : ll/5
[,ocha ab- Ic/5
















































































































Prix de seui I /Schvel'lenpreise
Prix caf/cif Preise







REIIAROLIS . BEITERKUIIGEII :
PRI)( DE SzuIL, PRIX CÀF ET PruLEVEûIT,ITS (I{OYE{NES IIIENSUELLES) B{VERS PAYS TIIRS POUR EEALES
SCIlTltLLENPml§, CIF PEISE UI'JD ABSHPTruGEN (M0tlAISUJrcHSlNlrrE)_qmENffiR DRtI1LINDER; FUR GEIE1Dg

























fionnaie nationale / mU,g






































I . Prix dà seuil/Shsellenpreise
ll . Prix caf/cif Prsise
I ll . Pr{lèvements/AbschôpfiJngên
iltilt
404 509 ...





























404 252 ' 141 41,80408 Tr7 É2 42,n408 2m ËB 42,60





















































von 100 - llg,5 kg, Lebendgeuicht
FRANCT


















































































































rrcs Èt. I, Classe À
ue 100 kg, poids abattu VI ee7n-
l1lEDERLAND
V I 0-notri ngen
svarenv;rkens Cat. 2










Prlx de référence (l)
Polds abattu










































































2,2tû | o,ozlo2,2tû | o,ozlo2,198 | o,ooiz2,198 I o,oozz2,198 | o,oozz2,228 | o,ot ss2,248 | o,oeto2,278' I o,oær
pRtx pr t{ARCIt_t ET_![!I_DE REFTREI,ICE püJR LES P0RCS (floyENNrS HEED0fiADA|RES)
*nrrn'r, ,* uu*i**i,r, * un** i*or*o*q*rrr)
i4onnaie nationale et unités de comote/ko








oo (t) Pour la aréthode de calcul, volr numéro 5, p, 3g (no. ù code 201. l)
Berechrungsvelse, slehe Numner 5, Selte 40 (CoOenr. Z0l. l)
No
o
FRrx rE ilalqILET FRrx Dr P.rrEE[cE_!q!P Lgs PolIS (r4yr]ru§_!EISU!!Lr§) i.1^^^^:^ 
-^r.-^^^







Porcs dani-gias ds S - 105 kg, polds vif
üarchd drAn&rlecht
I)EUTSCHI"ÀiID
$hweine Klasse C vcn 1Çt - '11§,5 kg, tebendgo*.
12 n ordrh".sestf.lErkte
FR}XCE
Porcs bellc'coupe de m - 77 kg, pcids abattu






















Prlx dc r{fdrence (1)
Poids abattu
Ff UC
Piriode do base - 
1r;





























































































Sulni da 146 - 130 kg, peso vivo
6 nrercati
LUxt[MUM
Ports Cat. 1 Eæse A
jusque 10 k9. poids abattu
IIEtrft-AND





Prczzl dl riferinrenio (1)




P.i* C. r{f6,Eræ (i)-
Poids abattu
Flux I UC






Piriodo de base - ,-,



























































































lIPr* t. rTitode de calcul, voir nunéro 5, È 39 (n0 dr code 20L1) - Berecinungsuoïse, sietre trluuroer S, &ite 401Cod#.201i)-
2) Pour la méthode de calcul, voir nunéro 5, p. 38 (n0 Cu code 201.10) - Bsrectnungsroiæ, sldre Numnrer 5, Soits 38 (Codenr. All.m)




Ouelques qualltés autres quo la qualité de ré{érence (l)




























05 à i7 kg,poids abattu
fuupe
max.85 kg, polds abattu















































































I25 - 145 ke
Peso vivo




100,1 à 105 kg,poids ab. ttul
cat.l I I il
105,1 et plus,poids abat
I Baconvarkens







































































(l) Pour les prlx de la qualité de référence voir p.




pRtx Dt llARoJE pûJR LES ptECES DE U DtCûJpE DES P0RCS (H0ytNlllts IIENSJELLES)
- 
rm-TPmr-fmmEmET
llonnale nailonale / k9

























Halles centrales de Paris











iJambon | (.r..i I travcrs)
I Poltrine i













































































































5,320 | e,O:O5,480 2,BIt















































































































































































PRIX DE IIARCHE POUR LES PORCS
}lÀRI]IIEE-FERIC HETE--
Cotations sur les srarchdi intérleurs dans quelques pays tiers (lloyennes nensuelles)
Notierungen auf lnlandsmàrkten elniger Drlttlânder (llonatsdurchschnitte) lionnaie nationale et unités de comptellati onale }lâhrung und Rechnungseinhelten
PEIMT
PM IODE
I oAilEr{ARK - DÂNEI4ARK
Porcs bacon de 5i-63 k9 - le klasse, poids abattu
Bacmschseine von 57-ô3 kg - l.Klasse, Shlachtgcuidrt
Abattoirs coop6ratifs danoi s













Porcs de 60 - 63,4 kg, poids abattu
Schweinc von 60 - 63,4 kg, &hlachtgewicht
Socidté des abattoirs de Stockholm






Porcs bacon de 9l - 109 kg, poids vif .
Baænschueinc von gl - l0 g kg, Lôendgevicht








Porcs bacon - le qualité, poids abattu
Baconschwcine 
- l.Qral itât, Schlachtgaricht
llarché de Dub] in - Dubl iner llotirungen
Poids abattu 
- Schlachtgaricht

































































































Porcs - le Classe, po{ds abatfu
Schveine von - lJlassc, Schlachtgeuicht
Abattoirs coçérat if s dr Oslo
Gcno ssenschaf t sschl âchtere i cn ()sl o












Pæcs - 1e Classe, poids vif
Schrveino - l. Klassc, Schlachtgcuicht
ilarchd de Viennc
liilsæ llotierungm


















,'lon corçris Ies ideficisrcy paymartsr 
- æsæhliesslich cià ràeficiocy payncntJ,
Y coryrîs les ideficiency payoots 































mlx P0U|T LES Ecl#,ll9Es-llTRA0lriUNAtJTlllEEs_Dt |GCS ET pr vtme pGtCtue (moysMles ura:ojôlarlrs)
mEISE lirl ll'lliBGEl,iEIIüSüAFTLI[XIR{ I{ANDEL RA SCHUEINE UND SCHrlEtt,tEFLEt scr (H0cHEl'lIxnffscHN tTTE)
Nature du produit -
§arurbezei cttnung



























a) avcc tôte - mit Kopf
b) sans tStc - ohne Kopf
c) sans pécification -
otrne Spuifizicrung
Pays dc dcstination -
E infuhrl and






























































































Nature du produit 
-
irla renbe zo I chnung
























t. Porcs vlvants 
-
G66EEffii,e
2. Porcs abattus 
-Ë;F'üAEîi Schroine



































































oll\ ôÉ§, o, .+ .+
- -l 'a§,(V,FT
§a eà 
-l . | |§JOr
H- r+-9- 
















-EoÉ nE .F O«, -J
cJ 665 b .,


























































r r rB r E
FF
(\,




































































=l Elêl _l*l iÉ.|Lrll tdl
sl alal El
-l E!ct  âl
,rrl * IHl =l<t Jl








-l -r I i
\.ÔI I l*l- o., I
pRtlt DE thmuE mun LES otuFs DE poulEs (moyglug.s EgmfiADArEs)
fliA ffi TPt€ I St R'R Hi'HtrE Ë I E R ( [0CHü{ DUmHSH: I I TTE )
Classo B -Gesicht*lasse B (:û - 0 S)
(t) prix dtachat de la coopérative de prodrctars OWLUX 
- Einkarfspreise der Produktionsgenossenschaft oVoLUX(2) Prix payé aux producteurs, relevd par le LEI (repr{æntatif pour ?0 É Oe la prod.rction), augnenté de la marye de conmertialisation(t,Sm n/m pièces or 0,261 Fl/kg) 
-'Etzzugerpreise festgestellt &rch des LEI (reprâsentativ für 70 fl &r gesu,rten
Erzeugng), zu$tzlich tbn&lspanne (1,500 n/100 Stück oder 0,261 FlÂg)
l]crrnaie natlo,raie I pièc.,













Halles centrales dc ParisKôln lünchen Franki.rr't
Prix ds grcs à lrachat
(Fra,co r,archd)
Fu
G r.osshan dcl sc i nka: fsprei 
-e:(Frei rtu-uesif.Station), (Ab Kcnnzeicirnuàgsst.)
Dil|oil
G rosshan d,,'l sve :'i:au fçrc i se
(Frei Einzelhârdler)
Dir

























































' (Franco di mercato)tll i rit
Prix d,: girs à llaclut(l)
(Franco détail)
Flux
G roothæCel saarkooppri j s
(2)
n
Groothædel saankooppri J s


























2,60 ff o,rzs+2;166 [ 0,11022,033 4 0,11162,083 l[ O,rooo1;e10 ll 0,11041,s33 ll 0,m81









EHAMUES . BEüIEROiIGBI : N
o
PRrx DE r,'l,Anfig poun LES-0EUFS DL ru!E§!!U!UES_!!ii§J!!!Ë)
lslzujsE F0R l{l!!sEl n (ilü'lAIsDURCHsct{l ITTE)





(t) pri* drachat dc la coopérativc de productcurs OvOLUx - Einkauf$reise dcr Produl<tiortsgcios:ensci,aft Ol0LllX
i2y n.i* de vmte par lcs productcuis, relevé pa:" le LEl, augnc.rté dc la narçe de æ.rnncrcialisation (t,SCl n/tm pièces c'-t 0,261 Fl/kg) -












Halles centràlss ds paris
Prix de gros à ltachat
(France marchd)
Fb
Gros§undel sei nkaufsprei se
(Frei rlu-ucstf.Station) | (^b Kennzslchnungsst.)Dr,,r I Hi
Gro s$ardel svrl<auf çrei se(Frei Einzcl hândl cr)
Dri






























































iide gros ar I'achat(1) [l Groothandclsaankoopprii
(Franco d6tail) llFIux ll n











































REI,IÂRCTJTS - BH,IBKU$IOII,I :
PRtx muR LES Efir'lq!§_Jt{TR4lgu!!ÂulÂtRrs psJR 
_LEs_gruFs (rioyENl.lEs HmqApAtRE§l
pRE I SL I il I N$t EGB,iE I N Sct{AFrllqE_tlAllllltsl I E_ (tpgtENilJRCHSüN I TTE )
Classes - Klassen








































































































Pays de destination -
Ei nfutrl and






























Bel 9 i quc
a) is!e§_g]3§r'-
&--[§ss
b) Classe B - Klasæ B






t-RrxfruR lgs !qAI!ES AV!g_!!§_PAYS Trms PürR LE§_!Uf§_l!!ü',$r!Es riEBpg:jjApArRr§l
m E I s!_r fl MirlrL rljl pil r lJLÂNtmd-g8-ElB-ûg!!!!pu!gl§!$ll]l )



















1. lr,portations - Einfuhrg!
a) Toutcs_classes -
_Alle §assm













(Brrl gar i e
(Tchéco sl ovaqui c






































































































mlx muR LES EorÂl,rGts AVE0 Lts P^YS Trms P0uR LES 0ilFS (ilT0YENNES HEqi,Ul'E)
PR E r sE r i,i HdpEL ri r T p? r TTLni'tpg!_[sjlB_(!9!E!lu!!§ü!lij!]
Classes - Klassen
Pays de provenance et dc dcstination -















20.5 - . 27.5 -
26.s I z.a
2. Eportations - Ausfuhren
Toutcsrl asses
Alle Klasssr
Pays dc provenance -
Arsfuhrl and




























































































































































































































































-+ -+ -+ 





























































.- e t\lF dr#
oco,a-u g
Jo0)-
o O O O O o OC)









oocroooooü-, ü) o lô rr, r.r, l.r) rJ,)§R5§È§RR o,6C'çP
F :FéLO oO.A
o,(§
c, O O O O O ()(=
qqP.F.qEqq




-+ -+ .+ rJ) rn rr, !r) 
-_a a a a a a au
.+FCOrtGl 6i(O .FNNFENN
ttlrltlr
-.t -+ -+ -+ r/l trl ÿ) Lô





-+ + -+ L'., tn tJ:t Lr, .Oa a a'a a'a a a
-+F@1r}§t(rr(oG.lENNFFN
ltlttttt
-+ .+ -+ .+ ü) ù) rr) u')


























mtx DE t,it801E püJR [ts voLAtLLts (rioyENNEs tiEN§JE_LtS) ilonnaie nationaldkg





























Prix de Eos à lachatFb Poids vif fb
Grobdrandel wcrkauf grei se
Diû Schlachtge.richt Dül
Prix de gros à la vente

















































































I.IJXffiMIAG J lJomuND (t)
Polli
Allev.rurale lAllev.intensivo
la æelta I la scelta Gal I ine naz ional i


































































































l) Frix de gros à I
C. os*randclwerl




voor Plolmvee en Ei
rtschap voor Pluimve
ercnn
e en Elereni I
PRII P0uR LES ECP'Aitqts lNTRt'miili,ui!4Iô!BES ruB_LES \/oLAlLLts (r,t0yErürEs HEBpot,lApAtRts)
PR E T SE t H. r ll*t Elgjl! [lscMFrL t CHEN $\ilpEl rur [Lu srilFLr,.GEL (pguEll$cHscHl]I!]
Naturc du produit -
lllarenbez ci chnung
Pays de provenance ct de destination -





















A. Vclr.illes vivætes - Lôendcs Geflügela-@
- Sans distinction - Ohne Bezeichnung
b) 
-s1lgrieur à §! sr - übr 185 s
..porles et poulcts -
Iiütrner und Juhgnühnm
- sans distinction - ohne Bczeichnung
B. Vcrrilles abattues - Schlachtgeflügcl;):@
lü!le-sg-fu@!,*
ra) hefficicnt rle rcnderncnt U$, -
Ausschlachtun:Erad B3É
- Poules à bcuillir -
Suppmhühner


























































































































bb) Coefficient de rendement tO 7 
-
Ausschlachtungsgrad 70 f,
- Poules à bouill i r-Suppenhühner
- Poulets à rôtir - Brathühner
Sans di stinction-0hne Bozelchnung
cc) Coefficient de rendoment 65 Z -
Ausschlachtu;rgsgrad Ê5 I
- Poulets à rôtir - Brathühner
dd) Sans désignatlon de qualité
0hne fual itâtsbezeichnung
) 9gl:rg:-:-!llgr
aa) Coefficient de renderaent n7 7- 
-
Ausschlachtungsgrad 17 /
bb) Coefficient de rendenent c,7 f" -Âusschlachtungsgrad n7 Z
cc) Sans ddsignation de qualité
0hne 0ual i tâts bezeichnung












Bel g i que
Franc e
tlede rl and
Ned e rl and






































































































ie nat.I n.4 
-
. l/ahnungl I 4.4 20.5 - I zt.s _
ays de deitinaTi
t i nfuh rl and Au sfuh rl
4,14
t'lature du produit
',,1a renbe ze i c hnu no
Pays de provenance et de destination
Einfuhr- urld Ausfuhrland
'lonnai e nat.





















?.^rpu AU STU n re
Âu sfuh rl and
ys de destina
E i nfuhrl and
A. Volailles vivantes 
- Lebendes &flügel
. ) 9g-lglilll-!-!-gi_:_ylr-l3I:_!l!_9
- Sans distinction 
- ohne Bezeichnung
u ) lyqf isyl-:-!l!-gl-:_!!:l_11!_g
- Poules - Hühner
- Poulets - Junghühner
Volailles abattues - Schlachtgeflügel_
. ) !:yl g:-s!-qp-le1::!g!!ei_r{_ J!te!l!lsl
aa) Coefflcient de rendemenl î3 î 
-
Âusschlachtungsgrad s3 /
- Poules à bouillir-Suppenhühner
- Poulets à rôtir - Brathühner
- Sans distinction 
-
ohne Bezeichnung
bb) Coefficient de rendement 70 I -
Ausschlachtungsgrad 70 I
- Poules à bouillir-suppenhühner
- Poulets à r6tir - Brathühner






Bel g i que
,ltalia(u. 
r. g. L.
Deut schl and ( BR )
Fflpièce
Fflplèce




















































. Deu t sch I and
,l)eutschl and
) F..n..









































































































Pays de provenance et de destinationlflonnar'e nat.

















Ei nfuhrlandcc) Coefficient de rendement c5 7" -
Ausschlachtungsgrad 65 I
- Poulets à rôtir - Brathühner
- Sans distinction 
-
ohne Bezeichnung
dd) Sans désignation de qualité-
chne Qual i tâtsbezeichnung
) I)ir.des - Puten
) Canards - Enten
aa) Coefficient de rendement î7 I -
Ausschlachtungsgrad 17 ÿ




) Pi',iades - Perlhühner


































































IEII-!qUR LES ECtiAr,,GES ÀVtC LES pAyS TTERS mUR US voLAtLLES IiOYüIi\lES HEBMIfAI)A I RES
Illi HANDEL IiiIT DRIITLÀTDEMI TÜR
llature ù prodrit -
flarenrbeze ichnung























B. Volailles abattues - $hlachtgcflügcl
a) l'cules et poulets -
ffiiiGî1ifr61'trner
aa) Coefficient de rendement 03 U -
Ausschlachtungsgrad B3 E
- Poules à bouillir - $pporhiilner
- Poulets à rôtir 
- Craflüfiner
bL) Coefficicnt de rendeuent 70 É
Ausschlactrtungsgrad 7û É
- Poules à bouillir - Supçnniülner
- Poulets à rôtir 
- Bratfiftner
cl^) Coefflcleot de rendenent 6 Z -
Ausschlachtungsqrad 6 U
- Poulets à rôtir - Cratlülner









































































































































ilature du produit -
llJarenbezeiclmung























B. Volailles abattues 
- $hlaclrtoeflüoel
Hütner und Jundrütner
ilGîTici e'i-IâEndenen t s3 I -
Ausschlachtungsgrad û3 É
bb) Coefficient de rendencnl 70 /. -
Ausschlachtungsgrad i0 É
cc) Coe{ficient de rcndencnt 6 É -
Ausschlachtungsgrad S Z
dd) Sans désiqration de qualité 
-
olme fual itâtSezeichnung
5) Canards - Enten
il-G?Tî.i*î de rendcncnt c? Z -
Ausschlachtungsgrad û7 Z




c) Pintades - Perlhühner
France
Frarce
Bel gi que
Frarce
Frarce
France
Fræce
France
Fræce
(gisæ
(l1série
tùrjl sse
Congo (Braz. )
§ri sse
Algérie
$ïsss
Al géri e
§ri sse
§rîsse
fflks
Ftlks
Ff lks
ru/ks
F+ks
Frhs
filks
t+k,)
FThs
Frlks
5,15
4r72
3,70
5 ,13
4,71
3,70
5,13
4'ü
3,43
516
4rÿ
7,76
3r$
5, 16
4,36
3,40
3,55
6r4
6,63
3,55
5,28
4,71
3,40
5,27
t::
I(,
t
7,44
5rS
10,59
7râ
10,00
7,08
5r15
7 r?2
8,30(,{o
cc
<
o,o
3rS
5,70
